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17 
.ME'IIDDS AND MA.'lERIAI.S 
~11ection of· Banp1es ~ 0 • 
. Tabi~. 1 gi~ ·,tl1-e ~~onst .. ~tes, type ¢f ~ar used, -~ 
• • . • • ' • • h · . . . • • .,. 
· nurber of si)ecinens ool1ec~. Figure 1 Shows locations of . the 
I . " · - • • ' . . .: . • . ... • . • . ' . . 
o~stem~;'_ f~. ~- . ~ : sanp1gs ::~ . oollected an4 :F~g\lre ·'2· CA-J) · 
. ~ ... · .. " .· .. • .. . ·· ~-: · . . · .. ~.~-· ·· .. :·· : ·- ~. __ ,. '~ .·-.·· '· .. t .' .. : .. . . ' ' : ~ '. ' 
·~ ~the ·lOOa'l:;iors,.within ~each ~tern;. ~~ whicll the sanp1es. ·~ 
• ' ' ' , Q. • I " ' o ·,' ' .. • ' • '; ' . ' ' •' ' • 
. . oollected~ • '_t!:r · : .. o , 
. -· 
,Ul ~1es df ' I:~:u·t: ·l~:. rivers (exCePt Wesfern Ann Btook) 
• . • • • ' • • . • _·,, ·c.. ~ • ,. • ' ~. . .. . • . . : . . : _ ~ ' • . • .· . . ) . ' 
;.. . were eiectrofished . using'. a .. Smith-lb:>t. Type -v e1ectrofi.Sher. . 'l!lose .. 
• •· ? . .• . ....~ ' . .. .• • . ·" · ' ·' . . 
: ~ ponds ~ caUght in lak.e traps . (F:iqure. 3) set frclll srore, 
. : . . (' .-·· . .. ·. '· ,._ ~ __ - ···.. . . . . . . . 
exoept for~ of -t:he· ~P~ J-9.74 ·sanp)_e fran,~Fitzgerald's Pond 
~ • . • • • • ! :.. • :· • • • • ... • • •• ': . • • - • 
- •· Wlj.m ~ ·.ca-~t: _. ir( a .. ~fU~t- gill.OOt 's~t;~ £ran ~re. ~ 
f ~ ( • ' I ' , f • , · ~: ~ ' • ,' , , • . ' ' ', 
. 
i 
• net;,~$.-sted o.f thtee £i£t:Y yard pane~~; t~:cine clo~t to sh.::,re · 
' • • .> •. ' 1 · ~ • ' "" ' ·, ~ ' 1,. • ·~ ' I • ',· • • ;. ' ¥ , • • • • . 1 • : '. : • • ~ • 
~ ~ ' ' ". . ... . . ' ' . 
. . of k-:-inch - '(12. 7 'nm) .squaxe mesh, one of. 3/4-inch ('19".05 nm) squai:e . 
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.. . 
'lbe · con~i~ interVals of calculated weights at~ a given length were 
I 
.~ f~ the three groups to see if any diffenmoes existed in 
th'e calculated weights . for t:pat _given len~. 
.. 
. · st~ .~; novelllimt q:f'precc;d~ pair_.prl9i:.t,o·. ~paWning ~thei+ . :: · 
. ... . -. ; : ·. - : . . · . . . ·. ; . , .. -. . . . . . . . ., . . . ·. . 
· fa~ f~~~:it·. ~~~·~-m·ihe : a;rt;heafit .·River ., · 
. ·.Sys~ -~ Pj.a~~ aa;.·· ·~.~~t-·5.;~, , 1976~ · 2i9~ ·  {lai:r .were 
· tagged. at Fitz.gerald' s Pond. 'lhe tags and -their ~thod ·r>f 'atb~t 
. . . 
~ s:i~i.lar t:.Q the ear lin_ type · described by ·Sa~s (1968) except 
that tlf legem oonsistecl of oolo~ ~ ~c beads .ra~ than 
a p~$-c label... Ele~fishinq was done later, ~in] ·the 
. spawni.Jig. season, · to inve_stigate ~ts to the spawning~ • 
, · 
.. - , _ _ . 
4. .- ' 
~ ' . ! (' ' . :. . .. • ). • . 
·. i < ~ investlgatibn -into the fate. of precxx:liouS pah fOllari.ng - . 
I ' • ,, • • 4 i . . . , . 
the .~~ seilson ~-~ by Derung 475 _pxec;:Qei.oUs 'parr ~ the 
~.~. -~_fish·~_·e~f-~--~ ·~by 
• t. ,.: .. • • ' - . . ' 
~ l • • - . tem:?vcf.l: ~f : the_'acUpose fin. MUte 'and_Hunt:sman . (193~). £:0\l'i~ - that·. 
~ Mhen fre adipc)s.e ~in is ~~ of( ·close, ·to· ~· body . there is · IX> 
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Examination of. snnlt run 
As ruch as pOssible of ·t:he_ snolt run of ~rtheast River, 
Platentia was Captured dud.ng· the · sPring of 197?· in an att:Errpt to 
recapture nale,s ·marked on the, spa~ ·ground • . This affor~ an 
opportunity .-.t.O 'eXamine ~· migrants 'and ~.:sex, ratios· ~. ·;· : 
dif~~~~- -~~ ~t~· ·.~~ ~{~i~~~ . . ~. a~ -~~ture of· ... . 
. ~ ~t nlale ~i~ w~·: :,ahd: ~\)~u:~~d~·~i~ ·~t/9f· ·~ .: 
- · . • '! • •• , • ·'. ' 
. . 
typical imnature· srolt. ~ rC\tios ~examined~ was ~tage 
of: ~ture ·~d. spent male · fiJDlt, in .reiat:i.On too~ sroolt sarrple~ 
that \Olere collected. 
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RESULTS 
Distribution and eX~t of precocity 
. . 
..•. :recocious male parr' are .Pz:~ent·. in the ·~ .of . . . . 
NeWfo~-~~~- ·c~le .2) ~ . ~- ~~~f p~fti of :-~~ ·~~-:: .. ·,'_:· . ,::.; ~ ;',:·: ... _ .
.. ./ . ( ': .. ~ . ' ·, '. . . . . . . . . '. ' . . ' . . . . . . ; : ' 
·-~:and Pe~dent. p~l.ty per age grOUp. dOe~, . 'l~vel;; ."v~· ·iri;ii;-_ · · . 
~ . I '. • ' : _. ' • ~ ' • I : ' ' ' • ' • ~ " • , ' ' : : • • ' ' • .. • '' 
' . . ' 
!... • : • : 
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. · .. · 
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. . .. •\ 
·. ~ ' I ' 
0 MO O f:·' 
·. : . :~: . 
. . 
·, 
,'• 
• ' o • o ' ' .~ • o • o ' ·~~ o : I 
. one·. area to anq~:r::. '... ··' .: .. · · · .. · .· .. \ . ·.· . ·:: ;:·; · .: "· .. ·: ·y ·: ·. 
.··: :. · . ~·. '!be ·qve_r.ait ~~t-- px;e~~ty ~~ _tral{ ~- -·1~- o~ .i7.3,· ;:. -.·· :· ··_. 
: )· 
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. ;· 
_: L 
, ': ~ 
· ,, 
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. · .. f 
: !: • 
" :. t 
r: ~ .. ·{ ·. . ·· ... · .. · ·" : • . . . . ..... · . . ~ . . . .. ·· , .. ~- ~ , ·~· . 
. ~fall mal~ parr iri ~ BJ:ci9k :of ~-~ .. ;H~ Sf~tsn tb _a high ·. 
of 100% in sain-onier Ri~r, st. Mary's ·~y- · and ... ~ ~~r, ·· 
. , . . 
Placentia Bay. · '!he· over~l ·average percentage of p:i:ec:Oei.Ous males 
' t, . • • 0 • 
arrong males frcm all sarrples was 72.7%. . Table ·2 sumari~_s· ·the · . 
,. 
percent prec:Ocity. in·~ Oifferent sanPleS ·as well _as ~i.thin ~ 
II. . 
. \ 
.. ~ . ' 
·- · 
·. ~: 'lllere#was .also. oo~iderable var4.atioo within. ~ ~: ~ 
.:T c~s -~~ ~~ The £)eroent ~~~~ in. t¥; 1+.·-~ge: ~~ . ·) _· · -:· :· 
. ' '• . 
, · . . · 
. . . 
• ; 0 
.... . .. . 
. ;. , . . ' . . . ' ' ~ . ' . . . . . . 
.J' ·. -~~ecl.·fml6 .. o, iti ~-a~ ·to .. loo·, in·8a100~-.and ~ · · ·· . .. .. 
' ~ . .. . . ' " •' . . ' • 
·e River. '1lle next. - l~t t;> R;x:ky ~rook -~ - -~n &,oOk. With 24i of . ·· · >:·':: 
'1:" . . . - . - . .' . , ~~ ~-~· . . ' : . . . - ... · . : '. ' . . -· : . . · .. -. .' . . . . . 
;~ !;} 25·:. males p~;Lous~· · 'Dle;· a:vera~ ~tage of _r+,·.~~io~, ~e$. : · · · ··. · . .-·. t ' · · fxai. ;•it· sanpleS,:i<af' 59. 1%~ ~t of ~ioUS }. ..ue;j ran~ ' > ' ··~ 
.J· f~_-9.4% in lbcky_ Brook·tolOO( ill .. ~ and .RUshoan· lti.~, -w.~~ . · ... ·; -.·._; _.: 
·~ }!'· · ' • ':'' I • , ' " • • : '• • • ' ' . , • • .:1', :,' : .. ', ••: ,' ... ~ ~;: ' • ~ ·: · .. :· ,: ' • 
- ~· , an overall average of 75.5%. In al.l .=xmpl'es :exoept blo .where ·. . . . ~· .;.;..., ·..;.ie;; ~ ·~· 3+ - ~. ~·~~ tbe ~8 - ~~; '~ .· . ' . / • • l' . ·;,., ~ ~ 'D>te ~ (?2%) ··~~~~~: (~~·:~f.). :> . . .• :.· :.• •·•·  
( •. . · · .. ~~.whim .. had iJales ~ - .4+ ~,~~ eldubi~,lO,~' .·: -~~ . • ; i: :: ·. 
{:• - . - ·- . . . ",,' . . ' . · : .. . •' .. ·. ::_. · :- .:.·· 
~--':.~_··.... \- ·:. . . ,.. t\: . . ·', .. · .•. . ,·, .. • 
... .• . .-4- . :-: :- . . . . . .-.. ; ' 
·-=\ J--~ ·,: ·.' .. . . _. :·· -. • ;· · ·. >.· . . -... ~>.-·' ·· , ' >·. ~:>: · . 
. . · 4 . . ' . ·. •. . . -~. ~ . . .' .. . .' ' 
~: : ... . · . . .... -· . . . .. . '• : . ' .. . . .. .. . 
:}:;~·-: · =-~ ·:· :::. :.~/Ls··7·.:,;~,~~~~"=~t::r,~~~ -j~~fi~; ~i%~~£.fJ~!t·f~f~i~;~i;,~-~:f~;it 
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. :' . . . . _; . . ~ ~ . ·.~~ . . ' . . . . . . . "' ' ... . . . -.... ~ ... . . ' .. 
. . .- . ·_-. · .· · ~iOentage qf ,rnaie parr in ea~ .a9e ~ &xl .- '.· ~ . .-
. :: . -: . ' . ' :_ for . the ~le 'simple that .. are, pre<:Xx:io:Us : .·.. . . . •, "· ' 
.• . .- ·. :" · . . ·' -:'·: (N~ in brackets. are nmber ·of . ' . ·. •.:• : ·.' . 
· . .. . . . -.pcirr,. i.n: ~ sanP).e) . . · . _ 
·.. . .. ,· ....... ·. ·., 
'· 
. . . . .. . :" ~ 
.. ' ~ .. .. 
' 
(14) . 
.. . ~ - 75~ 7 
. '· . .-. 
100 
-100" 
' · 10_0. 
100 
'3-t ·'. ,: -~· , · .·· _·: .. 4+. .·' 
·.:_;. ( ., .. · ' .. 
Ji> · ·: \oo:_ ·:<r->. -· · ·' 
. , ' .. . .... 
,. ~: · ~ :· ... s:. ~: . 
(~). t)~Y•-1 :.J. _ .. . 
. 'f : ~ .. ':) ~ . _:·_- _-... 
. (4) ' . ' - . ..;, . .. 
.-: : . ,. 
. _t ! · .•. .,;.. · .•· . _. ... ·_ :_ : · .. 
. ,. -. .-: . '·. {'4)·- · -·1oo·-: (1)". · .. 
. . : .:.· ·. 
· .. · . 
. 100 · (3)"' . ·':::-:..<·:, . _ _,. 
. ~ ~ _.: : · .. , _. . : ·· .. 
100. ' (4) '.:· . ~100 .> <lt .... ' ~ 
.. . . ' . .. · .. · .... · 
- ~ined. 
. age 9l;'otl&S 
(24) . 
·92-.6 (68) 
· .. .. 
86_.8 ·(53) 
63.6 (44-) 
78.9 (40) 
100' (52} 
• • • • _ ... •• 1 
lOP.- ·_ :(9) · 100 ·. ~1) -.· · · · · . . 74.1 - .(Bl) 
. . . ·. ' .. :·.; - ~ -.. ·,· ~ ~~ .· .-':: . ·:. . . .·· ... 
:72. 0. {25) ·. -~" -10,0 ' :(:3) : . . . :· 51.0 (~) ~· 
. - . . ·_: Q•: . ' . ---: .... : ' . ·: - -·-· ·. 
- - ., - ': .; - . ., - . . · . 
·. . .. < '::-· ... : . ": ·': ·:· . . 12.3 {57) 
. . .. . ·· ·. ... . . ~ 
-· 
8s.9 us> . · :1oo ~ :<2>- ·.--- :·.. ·. ·.· n .. a <36> 
. _. ' . . . ~ . . .• ' . . . . ~ . . - . ! ) . 
. 7,2. 7 
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predoci -ey. 
Sex·· ratios 
·' 
.-
. . ' . . . 
. '• 
· Table'·3. shc:Ms· .. t:he ovetau· ·sex··ratio5-.of each. of ·the · _.·.·: .' ,. : .. ,. . . ., 
--.. ->~:· · ·. .  . -.:. : .. ·>. -.. _ ·:··. : _ .. .. ·. ·-· . . ·_. ' .. ' · .· ,'. . . ···:. ·. ·. -· ... . ... • . •' . ·. . . ~- . :: ' .. . 
. 't . , - .~ . .· sarii?ies .as ~~ i~ _as ·!:he -~·:_r~~o~ :~f ~ a~- · c4ss.~ - ~~#~utin9 .. _::.,:/.· :· _:·::·>: .. ·:. ··: · ·:· . 
,-.. :· ··.\ '. ··· · .. · ·_.t:he .'s~~ .. : ~. \'bile .. one~··s;:mP.ie· .~ (Fi~z9e.rhl:d·_~ .. ~;:.Sep~'\974) · .. . :: . .. ·' ·· · .. >: 
·:.'.' : ·,: : ,.. . •" . ' . ·.· , .". ··, : .. ·. · ... : · ... . · : . · .. . :, · . . • .· :" • -; .. .. .. : ... . ; .· . · . . .. ·.· ·.• .. .... ~ . - -; · ·. ·.· . 
;':· ·l · ·. · · ···... . .... -~- ~ .. -Se)(-1 rii~c;> · ·si.gi:Lifi:~~Y · in. f~~r:of :f~~, · ~ 'otfi~ .·· .· ..... : ·. · . ,_ .. : .. _.-. ·::--' .''/ ~--
;{'}·· ' :-:-:·.- ·(_... .. : ···~i~~ ~t.- h~~.-~ -r~~o·::dd~t~~~:. ~i~£1~~ :-f~ :a; .. ~~- tb- ~~- -':. · ... . · 
',, . I ' \t. ·: ~ . ' ' .. :t .· ' . ·. · .... '·', · • ~ .. ~ ' • I , • . ', : :_. · . " ' . < . -'. , , ' •, .' ·.: ~. ' ' • ,. ',· ' • 
· . . ~atio. exhihit::i't .:iii .. ravor··.'o£~ ~asj· 'liieOO. ~ci~·:.Junct.io~ · pC,;rl, ·· I' , . .f. · .. . '· ' r 
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~~· j /' ~ 
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' t' 
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' ( . . . . .. · .. . ~ -- .. . . . . . . . . . :.{: · . . . 
\ \'' OlUr~·ll·' ·s Pond~ -~·'t~y Chance .ru.v-er, Notth)Iaxbo~. ·RiVer ·(J?.B .• ) ·, 
sal.non:i,er · River, Scil.m:>n BroOk. ·arid· ~st.erit · AI:in B.iook •. . " 
. · __ .- . rihe : sanPle~ -~. Churchili'~ ·Pond;. -~-~ dianoe·1.~~-
. .... . . . . . . ' ' . . . .. : ' . . 
• •, • • • .J 
·· .. . 
and ·NC>nn.' Harlx>ur River · ~ ~presented . _miliu,y by the i+ age 9rouP .. 
• • •. . . • • . ·. ~ . . • : • • . ·• ·. ! . • ~ \. ' • 
while .~aJ.no~r- River ~ ~~n-~B~·'have a : larqe ... pz¥x:tf~· 6£ 2+ 
rep~ntatives~ :Juncti~ Potd: exn.ibited.~ ·diffe~cie· in ·1+. ~ge · · · 
. . / . . . . .. . . ~. 
· :· grpUJ?;,.but ·showed ·male cbnirianoe . iii· the 2+·, ::»- ahd: 4+ ·age. <jrouP;; · 
• : • ·:· ,· •' • .. • ' , o:,, · , oo ~ • o I ~ • : • • ·~ ', I ' · ·~' o , " ; ; • ' ' _ ' I o • ' • ' • • , ' I ' o • _ .. . · , o 
· .· : " Whi~ wa5 highly. ~.i,.9.frif.icant in'.tne 3+ and'overall-. -- ·· ·· ;. · .: 
' ' , I ', .. ' I ... o ! ' o "• • ' ~ • • " ... < 
· . · ·. ·.· .. ' .on ~~--·6, '1976 · a · -~ie of · l~ ~f~s· ~d 5 .mabll-e .· 
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.· ....... 
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~- .. .. nale parr·.~ caUgh.t··in fy~ ·.tr~ :m -Fit.zge~~~·s/ pPoo; ~1~ : .. 
:·· .. .- : ·fish~· · £c>r --~~~ .speCies~ · . 'lhis:;_~nt~;~ -~~ rai!o .. k:. f:~~r. of 
·:. ~ -' . . 
. if. 
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[:. -:;. 
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. . ·. : 
.... •. • . • . ••• • .. ' - f!l> • . • '" ' '· ~ . 0 .. .. 
,·"femaleS. ~or- $at.· t:ine of year· ... ·.· 
- . . . ... .. '. . ' ·. 
... .· 
,, .. , . ' 
y ' .. • • 
• L' • ': , · ,·, • , . ':{~: . ' · .. · .. ·. .. -~ and size -~~ maturity . . . .. 
. :' M::. . ~ : " t ' • • • • J . - - . . I • ~ · · · ' : · .. ·' ... .- · . ..:'~inde::~ i~~t age" .cirouP· m~~~ted .':iri the ~~ies ~ _:, ·.· ·: .. l_::_·.·. .. . . . . ' . . ' . ' ' ' ' . . . . t~ . · t , · . : ., . _· ·.··: _ . . · •. •. • -~- ·· ·~. · '• "' ': / ' . ' --.· '( . • •• -~ _ ... ~- - .· • . • . ·._ ··. :. : 
f · 1+, it -~ ·~ff.icul~ -~ ~-:any ·~~ ~-~s~~~ ~~ity. · . _..' . ·,::·. · . . · ·~_!.~:_;·_'.-~· -.:_ . > .. : . ~.; .... _ . ·.· -'·. ·.· .. ,\ . .' ,. . . . . ~ - -:-·, . . "'" ':.' ,•. ·:. : '" .. J .(j : ·: ' • •• ' , : • :1 . . .. ' . " '·. ' . . .\. ':: ,. . ·' .. · .· '. . . '; ·. · . ·.· ... , ' . . 
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... Age class and overall sex ratiQs .of sanp~~ -
. . . 2. S_i, 91'1. • . _ _2 . _Sign . -Male .. Female x . . .D.itf. · ·· . . Male ·.Feir.aie" :x-:-- · niff~. · · ·· }·.·· 
F;J. tZgeraid is · Pend, ~tent:er .1974 _ Fitzger----aia• s .Pona, JulY 19.75~ · . . . · .. -!. 
.·1+ · , .. 4s .·. ·. : . ·sl . . . · .· .. o;· .. ··.ttlne .· ·, ··1+ .36' . · ~ Js~ · ,· ~.o14 · ~ - .. · . . : ~ 
· . ~+ . 16·. ~~a - ._-32.2 - .oo1 . ·. ~ ·2+ · . 2· . .-.. ·-; 2'. .: . . ·.~ ~Qo .. ::~ ·- · _. _ .. -- . ·, .. !_· 
. ... '3+ - · 4 · . . ·. 1·4 · . 5 56· . O""' . 3+ · 2 .. . 1· 0 . : . .,.,,... · · · • 
' ' • '• /,· ' .·' ..... ... ' ' ,· :· ·, • ~~ · • ~ · • ' ' · !' . . , , '1 ' I.,_.,~, .. • • ,';' ,·,· • ,• ~ ' '·.' . .J.~!~ . '~ .. , :. ~ • :• ' ' ' t ·~ 
' ·: :.·. :·:· ' • " . '_ ,· '1UI'AL .. 68- . . 133 . 10.51 ... 01., · ·. _ 'IOrAL 40 . : ·_.: 3?,.-. .. c . ~0~2 : ~ .'• : ·.·: ·. ·.· . . 1 
··· . ,..: ·. · .:.; : : . ·: · .. ·: · -- ~J~~ti~~ ~di - f~~, .· .1~;;:,: ·~ ·,; · Ch~ll\s\~c:~).d·; . .'Jui;\9.~~ '-· ..... : :·. · ·. · .. : · .-:· · .. ~·.f . 
.. , .. : ·. · lf : ._2o . . . ·.-... · 2o _. , ~ . . -:.ooo ~- - · .-.· . . 1+ · -42_. :· .. . _: . -~4 : . . - 4 ~ ~o._: · _ · o~os:- .--_ · .. >:· .. : ~ .-f .- · 
, . . :·· , .. · . . . · · 2+ , 35 ··· .: .. . 22 ,· . 2;96.- Norie . •,\"2+ .--·7 . . . 3 1.60 - None . . ' · . · i -
. .- · ~ ·-: : .. ·- .< ~- 3+· ... . ~1 -~ ·.- · · · .3··. ·.; _ 23.o6":~ .oo1... _'· ~·~ . -3+:_< .. s ... . :_ · . ·o_ _. 5-;.oo :::_ .. o:os·.':· · . ·. - · :. ··-... r_. . 
:- .,. ... ,: . :- 4+. ._. ~ ,. . 0 _ · 3.00 .. . Nc;ln~ . · ·-'lUl'M.- 54 -. .. - 27 .· 9:..-0Q - O~Ol · .. 1.:. 
.. ' • . ·. '1UI'AL 89 . . . 45 •' 14,..44 . • 001' •. - , . ·, ( 
· · · · ·· · · N;)rth ·HarboUr' Ri~r, oCtd>ei 1975 ·l 
.:care · by .'chan.oe, Oct.Cber i9 75 14- . 32 · . . ··· 17 4. 59>. o~os ·· .i.~:_:.: ._ 
· ·1+. - .42 . 28 . 2.ao· None · .2+. · . 1 · '5 <L33 . ·NC.re . , 
·2+- 1 6 7.oo o.·or 3+ _. . 4 ·o 4.oo · o.os- \ · · .. 
· J;-.. 4 1 1·."ao ~~ _ 4+ ... . 1 ·· · ·- ·o· ·o.so ··Noiie . . · L·! 
··roiiAL· 53 .-.· 2~ - 7~·02 · 0.01 . 'lUl'AL 4·1. . --~~)_ _ 7;33 .·-: o~~.Q-~ ··  ·t-.. ~ - ~,- -
; .. aay--rle l'eau River~ Sept.-:a±~/75 . -~ Riwr_, Sep~- 197S. · ·_ · . .. ·,. ·l. .. · 
- -' 1+- '- 26 . . . 29 ' . . 0.1~ ·. · Ncne_ . . . '• . 1+ 26 : . :. t:s .·· -·1.;45_. ~ _. . ' . .L,: ._ ·· \', 
2+· -u ·-· ·' s . < ~ . 25 -; ~e . . :. :2+ .. . - ~1: . . ·. 3.3 ::2.67 ·- · ··~ , . ;., ... 
· · 3+ · 3. · .o ·,.- : _J.po .. · ~ · . · ~ .. -. .4 . . :· ... . ·2 ~· ... . o~67 ·· · ~ ~.:. ··· :·t~ .. ·_. 
·'rorAL.·40 . -, . 34 .. Q.~9 NOne · · · ·;: 4+ ..... . L ·. ' :- 0 ·, · ._ 1.;00-: .Nc:IJ'le · :--__. . · . - .. · f ) 
' . . . . , . . ' . ~52 . · . , ... 53 0.01 - .NOne : · ·-· .. . i .. ' 1 -~n±Etr.-River; - Julyl!nE? · · · _. ·.. - . -· .. · -· .. · · - ··: · .-.. · ··- · . ·. ·.: · · t. ' · 
. i+· .- ·. a-_-·.· ····:Y < .sfo .. 4,_··o.·q2 _. _: . . ·s~ri~- ·~t- 1976 . : .... · .. -.·. ·· .. . .- · ·; ·'·; .. :. :/: 
. . 2+ · :14 ·. ·.- a·::- · 1 · t-tne -- . ·1+ · 2s '--· -'. · ·12· .. · .- 4 ·57 · :o · os· · ··-- : · · · · ·. :· · ·. 
.. :. · . 3-t:. . 1 · · . : o · ·. 1. o· ·NOne· · · :_.2:.. · .416" ~ -'. .. .. 1a ·. ·;)2 ;.·25 .. · .. ·~ ·:.ooi ... : . . · ... . j, .,-· 
. ·.4+ 1 ·. o.' -. :r.oo ;: rbne : .. 3+ .. 9.. ' ' 2· ;., .. 4~45 ·. o •. o.s ..  _.:: :, . .. ·: ' .. ~· .'-
.. 'ltlWi.24 . --· ..... 9~· 6~·a2:· ci.ol · 4+ · .1 .· . . · ·.· .- 1 ... 0 .. None · . · · · : . . · . 
, . . , . :-> : . . · 'IPI'~-- 81: · : · . .- 32 ·.· 21.2s o·.oo1 ~ ··. · ·:· · ·· !_ -:· ~ , -
Tote Brodt, ~t 1976 .- . . : ·: ·. ·: _. > : .. . ' ·.: . · '•. ··.:. - . . : . _, ·.. ,. : . -·. . .. :· , ·. · . 
: 1~:-' : .- .. 1 --~ : · . ~ :s· ... ··::. :2 .. 67 .. Nc:xle··: · .· ·.· -~ s~; .. Aug'us~ 19.76 _;.··. · . , .. :·., ;: ! ~-
. - · .• _ .. _ . 23+~ . · 2
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· . . : 4+ ·· .. ·. 3 .- .·. . 3 : .·o.Qd.- ·-Ncre · · .. 3+ .. :·· ·. o ..  0:: ·. 3 . · .-3.0'~h -~, · _. . · : · :· _. · ... : .. 
~ · · : : . . . · ·'JUrAL 54 · · - . · s2 . · -;".o."o4·. NOOe · · : ~~ .5!.: · -~ · : .. · 62.. <o~ 2L': ':lilne. . ' ·. · .. ,· .  .-. :r::· . .-: 
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in the first year (O+} • ., ~turity in t:J1e· secOnd s~ (1+.) ·' is a 
' ' ' .. . . , • . . . . . · .. ' ·. .. .  ·. '(/'_ ':-'~ . ·. . . 
camon occul:renoe an:l in .certain. are~ . (eg. ·RushOon ·~Ver) ~ 100%· of 
.· :: .. I ·. .· .· . . ;-· .... : .. ~ .. . ·.. ·. · .. · ... ·... ::- ·:·· . · . .. 
·the l. + ·ma.IeS may ma.t,ure. .· '!here is f , ~~- 'orie ·indicatiOn fran· t-00-- ·. 
·., .' 
· . ... ·. ' ·, . 
... ·. / . _ .. . · · . . : . .. · .. . · . .. ";. · . .. ': :.: :· ..... :.·.:;: .· ·.· ... ·-:·-'· .... ·".' .'· , .'· ..... ·· 
.. ~ · . · . p~t: .s~~ .. s~ting .~t·.~turation · c;bea npt ·oCcur iid:he .. ffrs~,. .. . ·_: · ·,. .. , ... ,. 
··:. : · ... ·· · . : :·:: · · ·.-,._. .. ·· ~·: oi. is: at: ~~~·-·~te···r~.:, --~~·-evi~ .ls. f~ ... ~-~-· · "l+. : .·  .: :. :) :: :~.:. ·. 
I:· • .. : · ,, , . : '• : .. .. ~~ • :': _. ':~ ' . ·,.·:, ' -:·''/ 1 ,· , ~·. , ··~" :.:·, ~; .. , ,~ ~ • ' • . :· .. ':• •,,,: ,1' • ·.':J• '.:• ·, .:: , .' ' • •.'<·~: : • , :, ..  :·,': 
:.::.::. .. · .. :. ~s eall<)l:lt ~~ ~J.un.C!:ion . Po~ ·'il'(June, · ~977. Of the ."20 fish·:in ~s ·:· .. . · · .. ... 
. . ·.-:: . .. · .... · · · .. · .. · .·: ·. · :···~ · . ·_.-... ~ .·' ··,. ... ... ::··. ·. ·->: ... . · · . .. ·· .·. -~ - · ·: .' · .·._-/ .... ··_· : ·.-.:·; .. . -... : ·,. :~- .. - ~·. ,- · . _, . 
. :·.:: .- ·· ...... . : · ·~ ·::~~,.· .:~ .. ~-~~.~~.~~v~ .. ~~: :~~~ -~tutep~: .... ··.'. :~:'>:--;:. 
: · . . . . .- · , · .. - PieY~Qus,~:.(G+):. All~t::WeRty · fiSh' h&i·· ~fure·.~nads~· 1his ·i~ ill· .. · ·_- · · ·-.-.. · .. 
; · , ~ ~~· . _ ~t Ri~~ ~feW ~ .irl·~~ of 90% of the\~ . . :' 
. ·: i; l I' males ture. . . . . .. , . 
• i I • ' ' ' ' 
:· ·! . . , :· ihe. aVerage 1~ . . of .~ ·~ ~t·:~~. ~~~· i+ years: · ~ .. · 
.. :f . .. -r~~ £~ :12.6 ·nm -~ ~Y ~ L~~a,rm~· to·.::i~~·~·l··~· ii ·.ri.~~alCi· ~~. · .. :·:.;::·· ·· 
j ,•t I .'• • ' (I• I> I • • ·, I • • • ; 0 • :' • • • ' : • · , o ' o ~ • ·~ • • o • o o; o :: o' \ ' ' ~,•' ' o : ..... o ~. • ' ' I" ' • 
>t PQOO; ' · .'1!\e :~est ·~~io~ .. ~--~ 'any of ~-~~e~.~.·.~~·60 ·mn· . :<:.:.: .. 
:-I· . : loixJ . cn1ci was: taken tmn· ~- ·oy .. <llanaf River .. · . ... . . .. ~ '. : ... : .. 
. li .··· .' . ·- ' -~ . ~ .. · .. · - ' .~ 
'1, • , J 1>0' ' , ·,' ' - .. • ' ~: ·~ • o . ' I t I • 
'~ : \ f' o ~ ' • '~ • ! ' ' I,· ' ' ~ ' I ', • 0 • • l' 0 ' o' : ! ~ ' . .' ,' • '•', • 
. ' . · ,· :• • ' J .. • \ '· 
. ' .j " ·~ ' . . ' ·. ' ' . ... ' .. ' ' .. ''· ',". . . . . '• . . : .· ~ :.. ' · .
. ~ :l ' '' ·. : ' ~son. of siZe . (l.~:Ilcith) ·.. ·. ' ' :(·:· . ' . :. . . f.,.. ' . . ' - . ' . :.- ·.: . ' . ' . 
>l ·· · · ·Tat>ie· ~ -- -~ · ~~.i~-~:.of ·~···~··_Jinma~ . · .. : .. · .. ·: ... 
:J . · malei ~~·f~,.~~~. ·~~~i~-~)· ··~thin :~·-of ·· the·-~ ' : ·· ., >·· : . 
. • ~~ • • • • '. ~ ' ' .' • , I• . • . • ~ • ... 
'•' t " ' • . ~ ' ' ', • ' • I • • • ' ' I ' ' ' ' .. , ' I • •f ' • • ' • '. • •, ' ' ' ' • , . 
. . J . . · :"classes of the ~les. Also · showri iS . the value ··of the . F-ratio, · · · '· : · · ,. . .. . 
d ·.,' · .... ··~·~·:~ .~~-~~··.~ th!' ·~~~ti~,· ·~: oniy '-. ·~.~ . · .:.:_: , :· ·r:·,· :.' . 
' f: ," . .. ;· ... :.·. · .. ·.·. · ·. ~·: .. ·.~·;' . ·.:···< . ; . . ·:.··_, ....... . · .. . · -J · . ' ·.~. -.. ~ · : .. : · : . ' : .' •',', 
>~J .:.. ·. ·. twa·.sex grol1_)S ~ ~~ ~le. ro definit:e ~: are d>Vio~·i : : ··. · : . 
·. t ' ' ., ·.-:· _,· ' ' ' :: . . ' . · . . :.~· ' . . i <' ... ' .•,' > ' '' .::.: ' ' ' . ' ' '' .. <: : . ' :· ' . :. . . .. ' .. ... :.-.' : ' 
::·. r ' _. .OJ1e fx:>iri(of ·oot.e ·is ·. that in all ~les··.that, had both' . .i.mllat\u;e: .ar)d: ' . . .·. ' ' 
>.\: : · .. ::·,··;. ._ .. · .. ~ ~- . ·~. ·· .... ·· ... ,.:.-: .. . · .: .. ·..- . · .. ·.·. ·.:::: .. ···:' '::.· ·· . ,. 
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, in "this study_ ;tCht.irc~ll' s P~nct~ Ccire ~ Cllance :River, · North Harrour· .. 
Rivelf, P.B., Salrroniet. River) . that shw a ·s~gniflcant .d:i.fference . .in ._ . . •·,_·. 
J.. ' . ' 
• ~. · .. . '""':"'"> • .• • ,' 
favour of-rrales · in tlie l+ age group. .'!his. can not be acrounte_d for 
,. 
by the abo~ nechanisrn sirice· the earliest age of . SJ'OClltifica:tion in 1\ .. 
. 4 _ - • ' "" ' ' ) ' 
these dvers. is. i+ (rros· t·.:r·~· ·3: +_.: ·.and. no fish would h{lw'·yet wi9ra-t;ed ~ 
·from the system. 1' , 
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,Aside fran the .dist=ersal factOr as~iated with_ parr. ~nt 
(Hunt.srilan 1945) , .. there . ~ · evi~ce suggesting that" juver:rlle salm:m 
. ,. , I :· .. . ' ~ · , ' . < ' ' • • •• ,· • ' '. ·: • ' • • • .... 
occupy different winterinq, and . feeding . are;lS 1 (Vladimirskaya 19 ~a i ' 
.· .. 
Mit~ 1966 I Samioors and Gee 1964) and furthEmror'e that imnatun; : 
-~r no..,;· into winter areas before rriclture Pa.rr •. . Mitans {1973) 
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entire par~ population in the autunn since sexually ~'t~ Yo_W'l.g '' .·.·.· .. 
. . . .,., 
·. . .. . . . . ........... . . . . . . 
· ~ · int:Q winter refuges .befo:r;e the -pxe~ious· young. ·Aside f:t:?U the _ 
. ' . . . . . . ~ ' . . ' 
· ·. earli~r · iro~nt 'of imnature _parr ·to the ~ntering areas~ it has been · 
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shown tha~ precocious· males· are ~nel:ially even no~e act:!-ve "than 
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. Vla.di..mirskaya 1958) . Vladimi~aya . -(;) .. 958) alsO stated that by_ the . end 
. . .· . . . ' . ·, . . . . . . .. 
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cGipli~tect· by the gradual increase in the nuroer-o{ sncl.i mat~-- y ·. 
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' ·. ? 
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and suggested ·that they were attracted '6y. the female · salncn . and· :rroved 
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q}stream· to this .l~tiq11~ _Aside fttm -upstream-rcriverrent. of precocious. · . 
. . ·-
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As an e.xanple, the sanples fran 3 different areas of .Rushoon River; 
sh9W sex :ati~s - o~~ to female of (1!3.~), (1:0.64). , and (l:Q. 76) 
Wtil~ the overall sex ratio of the. cxxcbined. saJtt>.I.e.~ 1:1. 
. ' . 'Ihese dif£e~oe~ in ·the ~tiibutlort wtt.ern 6f mature ... 
• • f ' ' ' ~ ',' • ' • • • • • ' I • • ' ' ' ' • ~ • .- • • ' ' • ' 
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· .. : :1) i grOvtb~ . 2) maturation, 3) 'i!'to;eaSed 'activity p:i:-ior to and dtirincj 
. . - ·. . 
5~9.' Arresoi:Pdon of <P~. ~.:.sug~steiby rey~"-tdl; .. (I9·7~)· ,~ · . I ' 
. . . - .• •' ~ . . . . :  . . , . . ' .. ·. . . : ... 
: · ·· (inaily_ of . the parr in this .stqdy were only partly spent foll~ · ~~ .. : . 
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b . 
on the cxrrparative condition of snolts and fran evidence available . in 
~ literature it is sug9ested that af~r cont.r~uti.ng. energy to the 
first ·four p~sses L the · energy -cost. of' srrol tification is rrore than 
. . ' . . ' . ' " . 
: the fish can manage. ~e fact-. :that irost ~t males were of a da.J::k 
,. . . , . . , . . ., ' 
: . _., . \ ........ . . ' . 
oolQ~ _. ·and 'retained sate _P,ari_ ~acteri~tic5 ·,.suggests that 
. . ·"'" . . ' . . 
.o . ' • . • ' . . - ·. . . . '. • ( ' 
· ~lp.ticat;iqr(wGLS in~lete. · '!his , iE{aV~ indicatiGin of.tre · 
·. • • :•, ,•,. : · J .~.· '·,·· • •' , ' , , · ' I ' • . , ', : '~ . • \ • • . . ' · .• : ' • · - · ·:·· •. : ' .·' ' • :,; · , : .t 
: lack: of :· energy .reServe~ at tl)e . tiJre of siroltifiC(ltion ~'energy was 
' +'', ,;. ' . • ' ' , o , .'• .. • ,'• o .' • • • •I " :,.. •' ' ' ' ' • '·,, ' 
. . ; · pit:babl.y':..~~J:l,cierit:· . -~~ -~lete, the ·_proces~> -i- ·· .. . · ·.-· ' . .. · 
.. .. 
t>.,. •. 
• ' • ;--' ::.' : r • • .... A • . . .) .. : • '. ..- ·:·· :- .. -~ r • • , • • • •• • • • _; • ~ ' • • • ' • • . • .- • • • : • , •  • • I • 
c : · , ._ · : .- .·.,,\'lti.le'it ~~that: nany,bf · ~ . younger __ ~~~ious pap: 
• I o o ' • • 
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. (l ~ . ;:ci ?+)· irey · ~ in: ~e . ri~~ to · mature :again ~d :~-. 6l~r· · 
., 
: · . precocious parr ·_ ( 3+ and older) may have a · heavy .nortallty, another 
' . ' ' 
. --~sibre ,fate of ··preoociou5 ~ iS that they 'migrate to. the ocean 
- .' ' . · I ' ' • · o . ,. • • • • • 
at :a: tine ~the~-· fu~ ~e . regular ~.it run. As discussed ~vera! 
' ' ./ . ' ' .' '·: ~ ' ' ,. ' ' . ' ' . ' 
'~utl:lors (Elson et ~- 1972_, Saunder~ · 197~) have noted the' clawnStre'am 
· ·:;:;  ,·-iro-t of ~i p~rtion5 : df precx:x::io.:Js ~·in a~.' Saunders 
~,: '. : ·,_ ' :' ).:.', - ·~: , . " : , • : • I . . , ' , ' , ' ' : ; • , , • , . · . , , ' , 
\--
. . 
.. :(1960) · al$o found a .ckMnstieam rrovenent· of PrE:!OC!Cious parr .~ .. 
' ' . • ... • • • • • ,' ' ' I ' . ~ . • ' ··~ ' ' 9 ~ • 
.. · ~·Nb~ 'and ~r bU;t: aga# fo~. :-~t '~. p~~on_.o~ ~- ,'. 
. ~·tream - ~ula~pn w~- ~u-_. .,Calde~. - (i90~) atrl. Me:4ter .. (l962) 
' I ~ • • ' ' • • • ' • ' ·· • • ' 
- have ·also reo::>r~ a Small autunn fil.igration . of a · small pr$rtiort of · · ~ · 
. - . . I:. . .. . . _, . . . . .·., : _.· -. : . . . .... . . -
f~Sh_r._. ~~- f?~d . tha~ ~ey ~~d ~~ly,. ~gr~te the . f<?.llaodng spring:. 
c;.y~· ·, (~9,76}'.· rres¢1teq~~C:- indica~g-~~1:hat · a ·f~ .mi~ti~· 'ot_ . 
. s~n ~y. be' ~titatively_j.It~I;tant • . ~- snolt ~· of No~aSt · 
, .. , 
Ri~~ ·oons-isted' of -: 10·; 650 , fish Of· which· only; 5%. ~ 'precxx;,ious milJ.e5. 
g • ' . • • • . •;· ,. 
·tf. ~ -sirolt · \..ere, =~ n~us ·af;· .fSna.les,· a · toW' of neariy :.io;:~oo ·. 
. . . ' .. .·' ' . . . . ··. '·. . . ·. . . . 
. -\~uld h~;\:6 migrate at -~ · otiWr than the ~~ ·oolt · rim~ - It _iS 
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felt that such. an extensive rm of snolt.<-fuea.riy· as lar~ a.s the 
nonnal snolt run) ~d not <p undetected. Since it has not been 
·. I • 
detected it is suggested that if males do migrate at other' t.ilres . 
,,. 
-the run must be smau. ,It ,\\Uuld be .neeessa,ry though in or&r .to . 
. ' . . . . . 
<;:larify ·this to ionl~r- fish ~t year· 'roin{d, · a p~sltian ·n\ade . 
,, . . . . . . . . . .' . . . . . . . , 
. · ~tfici.ut bY Vcu:yin~ ·water ieve~ and ice:· ·AlSo,···.r£ an equal : · . . . 
• • • .. ' : • · : ' ' • • • • • • • ~ • • t. ' • • • •• • : ~ : : • • , . _;. : • .. • , • "" 
. ·P~'rtion of .~s we~t ~ sea ~ .. WJU.ld ·~t. an-equal. p~rtion .· 
,·,· . . I e:t . • . • , . • , • . , 
tci ret~ as. c;ujUI~, · wh.icli. frqn.~ sex r~~o on ·~ ~ing gt:ound, 
' ' . .. . . 
is not thE; ~If, 'hoWe~+, .5rroltification . is _. :in;le~ - as . 
suggested b~ ~ ~ of many I?recocious Jl1al.e snnlt, it iS· prcbabl.e 
that norta.lity bf these · in the . sea il3 highel: A:han .'of . typical .sn:olt 
that have un&:rgone a .cx:JtPl.ete smltification. :rn ~ew of the e ·ffect 
q~ S!toltifi~~n on the c:xmditi~ of preax:ious ~it~ .que,uoo-·. · 
· able \\hether rrany <::puid go thLough the process quickly . enoUgh 
. ' . . 
foliow.i.nij -'ma.turation for .a fall m9ration. 
' .. . . . 
.~t aare do ·~grate. at. · <- • · 
I. 
. sn'olt nin. 
···. 
. 'lhe inciden~ of prerocious ·parr in z:elatlori to adult 
-sal.nl:ln runs in NeWf$il'lmdland · · 
~ ·ittencmma dlaraeterize' the ad~ t sa.innn runs re~g 
' to the ·ma:)'ority of NewfQ~d ri~rs. 'llle .first 113 that an ~y: 
. . ' . . . ' 
high ProPortiOn ·· (~t,irres ·up to 100%)_. of t:et~ adult salm::rl are 
• • • • • <: ~ ' ' ' • • 
(Jri~ · '<M:Jores et al .. 1978) ·- . 'lh~:  is -~ Sex·:ratid of .. tbeSe . -
' • •: '• • ' ' ~ I . ' ' ' ' • • •, • • • 
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follld that 76% of 224 ·adults Sc.rpled in Westem .ru:m .B~ were female. 
Davis and. Farwell · (1975}' found that ....nile 58.7% of 414 adults that 
' . . -
. retum~ to ·Mies Stream, of ' the Hl.llber . sYs~1 ~re .femaleS, 85.7% 
of. 24 fish :fuat re~~~· ~ .Granci ··Fal~ :~ · tfu! . EXploits ·~ -·f~~ 
.,~d , 73~9%. or4o.3on :ina:iam -~Ri~ ~ ·~~~·: ::. '. , .. · .. · ··· .; :. 
. . ' 
. I' 
..... 
' ~ .. ·· ' -.' :_: . . · 
•,: ', 
, . 
.; 
. ·. ~ · Se.wr~ ~u~o~.··~a~ ·sU;J~tid:· 'ttiat:·piecx)cici~ :·~. part-. _; ·.- : . -· c. ::·· :: :-:, 
• : , ' , · ' ,,,/';· • ·~ , ' , . '• ·~•. ': · ·: ,':' ·.· ' - ~:: ' ' .' ,·~, ' ,I;,.' • : .- .. ~ • • : ·~, : .... '' . -.... · ~ ,• ·. , ' "' :. ·~ -'·: , ':•' ,' , ' •, . .. : o , ' 
.lead: directly- to-a. hi~r. p~rt.ton · of gril:Se-. · ·for eJCfiiiPle, . SdU.efer,· :·. ·. . l 
~ .-. · ··: . :..:. ' ·:' ::· .. ···.: · .. '-:-· ·:<...-~ .:. ':._: :·· .. :,· ·_,;· · .. · / '· .. · ... : :.. ·:,.· -._::.: .· .. · .. 
·- ' ~19~1). :q~d ·~~;·. -~~ ~cp:~~~ .:~ -~ .~te~:._~~tifi~ ·:ciric:I ;. : ..  ~ _=.. ·.·.··-:.- · .. . : : . . ·~: 
'themselves .t:eturiled. as grilse. He-'.c10rurei1ted that the hlgher ·the · · · ·: 
• -> . . ': .. ' . i ' • • : • • ... •; _ • ' : ' • • ' . • ' 
incloonce. of ':Pteoocious p.m. ·fue ·~re -· mal~s- th~t - l«>Uld ·.return as ·gri~ 
- . ,. . ., . 
. , I . • · • . 
c:n the North sh0re ·af .the 'Gulf of 'st. · Lawrence • . 
~ . ·: : . . . SChaffer and Elson ·. 
' •. . . J . 
(19?5>' qoostioned \.hether ·this .:relationShip·~ ag>li.Cahle ·to· ail 
. . . . . . . .· . /. ' :· . . . '. . 
·. ~ ~pq,ulations ~!,gave exanples . ~~~:.H: was not. · It ,is d:>vio~ 'that 
. . . ' . . . . ..· .. . . ' ..... - \ ... 
. 'it ~s not a,wly . to Newfoundland:.rl\iers· considered. in thi~· ·st~. · 
.. ~re· orlly 1~% ·~f ~~ ~~~in<JA>r~~~:.~.~~<~ ~~ J.ar9e .. 
. :_ : : • , , • . I ' •·• , r. , ' ' ·- •• , • • ~ • ' . • ; , , • • • ~ ' • ' · - ." . • , ·: ' . -' , 
. . . majority of ~tunring.grilse (as .indicated by ·~t:~ .rati9S Qn ~ ·. 
. . . . :-·' ·:· . . .: . ·, . . " ... :: . . . .,;. ·. . . . :' . : ' .. :- .:. . ' . . . -. . . . : . . 
spaWning· .grql.irtdl ·are fern.iles. ·. It is d:>vious. ··that . ~l'> .carlnot rett¢1 
. . • - ' - c. • '. . ' •. . ••• • ;:·:~- • • • • • 
' . 
. \ ... 
. . 
. . ' ! ... _. 
ps 'gril.Se ·~~ 1~-s~ in p:.Fulatlo~ 'Where ~- .. few 9o ''t:o· ~· ..  i:Q: . 
. . . .· . . . . . , · . ' ' . ' . ' . . . . . . ' ' . 
):Jegin with .... I~~ .theil -that,. m ~-. ~~tio~ rnany ·Jrales:.may. ' . :: . . 
··~~~· ~tUr~~~~ .~ ~lti.fY .md.·~~~ -~· :·~lise_:.~1~ : .~.·~:ih~ ·. ~: _--: :: .;:>, .:·.· :·:::·.·: .. 
;""·' . . • :, .... I . , ' • . , , .. . . . . -~ ~. ' . , I 
'the .~jority of males ·do nqt'.survive ~ procesSes. .'nUs mi~t be :' · . . _ 
:::::: :7:~:::1 ·!-t::·:i::;::t:: .•.. _ ··~·-.·- · ..  
~t~~~ ~~· ~i1: ~:. a hi~ ~repori{q~ of -~~t· ·~s-~··:·p~ly· . . ·.. ·. :.._ .. . 
.· :-. ... _ .. " . ··.. . . · . . . . . . 
·. : . . ~ . 
. <' . . . . ·' ' . - '( ••• 
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As nentianed the sex rati6' of salnPn fran Adies Stream of 
. I 
the Hl.irber was 58.7% females. 1\n9l.il1g rerords fran ~ riVer (one· of 
. ' . ~ . ' . 
the few rivers where_' da.ta Ol) 1!he sex of angled -~tilt. _sa~.~ .tf:he. .. . 
"river -~: available)~ show that .female ~ waie i~ · go; ·a4~ .. lli~se . -. : . .. ·· · . . · .··. 
· repa_~ :~ndi~~- ~~- -ilie:_PJx;rtioo·:~i-~~~ -·on ··~ :~~r; i~ _. . ··~ :.-:· . . -~: · : ·· - ./)':~_, · 
..-_. ~·- prcb~ly'hlgl:J.er ·than· .that -,;[ other clvers. · :n-t~stlng· ·' iri thi~ .. -~ganf .. ,.::· . . ~/- _. : . · ::: ~:· 
::···········::~···4ij,f:t~~=:::~~:lt?·=t~!;oj~:~ ···· ···· ·.:.••····· ·.·• .•.••. 
_ .. · .. -· · · · precoeiti~ ·ina!es . .in ~~undland· ttave .a ~~-IT'O~i~. and thl!si·cannot. · ··.. ·· 
! • . . ,_ ~t~-~ ~~~~-. - ,Iri th~ :~~r ~~--·fue_.in~i~~~ of pi:eci>City ~~·-· .. , '- · .. 
. , . ; ' . - .. . ' ,· 
, ' 
,1~· the:.~Uit ~~·~atios were~~ 9S · hi#y · iil ·f~wt C>i·f~les~· ' · :· 
~ • ·-- ---------- • • • t) • • •• ,. ··_. •• ' • • - ~· ·. -- • ' ... . • • • .. ·-
. ;·~e" Fil~nc:nei'X>n . of q ·JU.9h prpporti.on of grilse-· iri ~otil1dland 
. , . . , .... . 
.· . . 
s~n ~.one ·w!;U.dl is oore difficult 't:o 'link t.o ·.~·hic#l prq)ord.ori of.' 
. . : ' . •' - l : . . .- ::. . . . ' . 
precocious· ~s. < Se'veral authOr~ '(Schaffer .and -~loo~ '19.75, ·.Oi.adwick 
. . . ! ·, . . . - . - . - . • . ~. ·. ' . . . ' . ,.·· . ' . . . 
et al.· i97B b} - ~uggest · that lal;'~r :sa:lnrin are .5e.tecteci for ·iri the. · · · 
. . . . . . . . . '. ' . . ~ ' . . . 
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· .. 
• grilse other than directly. 
. ,· 
{ '!he ct>vious examination .....nich ·would j:>rovide answers . in the 
·F . 
area, would l::!e the cross.irig .. of precociouS mal~ Pa.rr'·w_ith bo~- gril,se. . . .)· 
and-large salrinn ~nts~. · . ·i.arge m.npe~s _of. 'offspriflg·, fran . both . . · .. · ·. j·· 
· -·~ . ·. ~ ~ .. ~·· .. ·'. _.·· ... ~ • . _:~ . ·~f··._ ~ ~· .. ... : . . ·_·· . .. .. -: ... · · ... ~ ... ' ;·_. ·. · -:· :·· 1· · ,· ··:: 
'lineages .COJ.?.ld_ be tagged 'and the· nat-ure· of .tpe·.retum.ing -.adtiltf> _wo'W.d ~ : · · ... · 
.. ·' ·. :... . . .. - .· . . ~ .· ··. · .. ~ :- ··. · · ... : _:; .. · ·:· . .. ; · _ ~' -. ,_. ·. - -.. .-· · .
. . , . · .. · an~,r . SORe ·qoostioirs··_on. ·. t;he · poSS:llile geneqc :conttjpution . 0~ ·. '." .. ... · 
' ~ ,• ' ' • ... ~ .'• :'• o; '' ._ ' •' ' ' : I ' ' '• :• ' .: 1 ' , • o • , • ' • ' •:• ' ' • ' • I • ' ,- o 
. .. . 
. ·. pre~ioJs .. Pai;:i'on. _th~ sea ·;a9e of··_the adultS'..- ··.· .·-:.:.'> ·· .. ·, ·.· .. · .. ~· ·· · , : . · · ·: : .· 
' • ." ' • • ' I ' ' ~ , ' - ' 'l , •' • : ' • ' • • •' ' " '."•' ·, ' ', ·;' 'I ' ,• • •, ' 
. _.-.·;, : -:~.  . . . ~:_>:_ .· ·: -~ . •. y~:~.-- . ~~ :;~:- ~- f~95? f .. ~~~~-. ~~~: ·~. --~y. -~~;.·~-: :~::. ' _.:·~: :. ~: ··: ... :··--· .. ·. :.-_ .. 
. '. _: .. · ·as·.g~:-~ th~- 0~ :~ult mil~.s \Jp · .. to -,~- ~lt~l3:tage. · . -~ • (194_3~ ,. . . .. ~ ·< .. 
.· •, ' ' ,.· · - \ ~.:• • , .' • • ~ ' - ' • • -, • • ' ·. . • • .: .-.·i • ' '" • •-. : ' • r : • • -: ' • ,: ~~ •• 
.. ' , .. - al.SO: __ ie~~- p~y -9~ ~arr P,a-rents t~ th~. srrolt. stage~_. ·No· repOr:ts . 
are --q~~ii~le 0~ ~ a. ptti.Jram; ~~- tll~ - p~~-~-~ :,a·i~ -~~y has 'been 
• 
1 
• • ' ' • , • • ; , I • ' I -~ • ' • • , , , ... • • 
... ·. ¢i&it~re~: ~a5_t · th.e '_snelt stage· ~ ~~~d1.- a pro9i~ · roul~·ro~ e~iiy.J~ .·· ,. 
·-~~~~;:p~th ··-~e. ~f - ~~~~~ie~ · :~·:~~~-·~f~~~~~aS~n_.-~d.-.. ~ ,· . 
.·. ·.. re'aring ' faci~~t~es. ~ere pr~y_· ~t.tld': be kept 'sep_~~te<J .until\ tag~· ... : . . 
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